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Algèria, principals
esdeveniments...
1988
Octubre. Vagues a les grans ciutats del
país contra l’augment generalitzat dels
preus. Fortíssima repressió militar: 159
morts i 154 ferits. L’oposició calcula en
més de 500 les persones mortes. Estat de
setge a Alger. El president del país, Chad-
li Benjedid, anuncia la convocatòria d’un
referèndum per modificar la Constitució,
proposant la designació d’un cap de
Govern.
Novembre. Referèndum per modificar la
Constitució. Alta participació: 83,08% dels
electors, dels quals un 92,2% dóna el sí a
les reformes de Benyedid. Kasdi Merbah
és nomenat cap de Govern. Celebració del
VI Congrés de l’FLN. Benyedid és elegit
candidat a la presidència de la República.
Reforma dels estatuts del partit per fer una
gradual separació entre partit i Estat.
Desembre. Eleccions presidencials.
Chadli Benyedid és reelegit per cinc anys
més com a president de la República
d’Algèria. Alt índex de participació, un
89%, del qual un 81,47% dóna suport a
Benyedid.
1989
Febrer. Nova Constitució que introdueix
el multipartidisme, suprimint les referències
al socialisme i a l’FLN, que és aprovada en
referèndum (78,8% de participació i un
73,4% de vots favorables). Es constituei-
xen plataformes polítiques. Es crea l’RCD,
que agrupa el moviment cultural bereber, i
s’organitza el FIS. 
Abril. Vagues i manifestacions contra
l’increment de preus.
Juliol. S’inicia un procés de normalitza-
ció política, que finalitzarà el setembre, en
el qual s’inscriuen els principals partits
algerians: PSD, RCD, FIS, PPA, FNR, PNA,
PRA, FFS i UDF.
Setembre. El Govern legalitza el FIS,
creat el març de 1989. El primer ministre,
Kasdi Merbah, presenta la dimissió i el
substitueix Moulud Hamrouche.
Novembre. Legalització de l’FFS, d’Aït
Ahmed.
Desembre. Retorn d’Aït Ahmed, líder
de l’FFS, a Algèria després de 23 anys
d’exili. 
1990
Gener: L’Assemblea Nacional Popular
(ANP, el Parlament) adopta una legislació
sobre el dret a vaga i els conflictes socials
i obre un debat sobre la llibertat sindical.
Febrer. El FIS reclama la dissolució de
l’Assemblea Nacional Popular i la cele-
bració d’eleccions legislatives anticipades.
L’RCD reclama la creació d’un Govern de
coalició i de transició.
Març. Reconeixement oficial de l’MDA,
partit liderat per l’antic president Ahmed
Ben Bella. Nova llei electoral, s’estableix
l’escrutini proporcional a una volta, guan-
yant el partit que aconsegueixi la majoria. 
Abril. Protestes generalitzades per l’aug-
ment de preus. Associacions feministes
són rebudes pel primer ministre davant
l’escalada de violència islamista contra les
dones. Manifestació convocada pel FIS
demanant la dissolució del Parlament i la
convocatòria d’eleccions legislatives.
Maig. “Marxa per la democràcia i la
tolerància” a Alger, convocada pel PAGS,
l’RCD, l’MDRA, l’PSD i la LADH.
Juny. Eleccions comunals i municipals.
Victòria del FIS, amb el 54,25% dels vots
emesos. L’FLN aconsegueix el 28,13%. A
les comunes i municipis on el FIS surt ven-
cedor, aquest intenta aplicar els costums
islàmics. Abbasi Madani, líder del FIS,
reclama la dissolució del Parlament.
Setembre. Retorn de Ben Bella, després
de 10 anys d’exili.
Desembre. El Parlament (ANP) adopta
una llei sobre la generalització de la llengua
àrab. Manifestacions a Alger, promogudes
per l’FFS, de més de 500.000 persones,
contra la intolerància i la imposició de l’à-
rab. 
1991
Gener. Procés de Blida. Primeres con-
demnes a mort de militants islamistes que
havien intentat assaltar el Palau de Justí-
cia d’aquesta ciutat. Manifestacions als
carrers d’Alger, seguint la convocatòria del
FIS, i en defensa de la “Jihad per l’Islam”
i per la creació d’un Estat islàmic.
Febrer. Promulgació de la llei sobre la
generalització de l’ús de la llengua àrab.
Març. El president Chadli Benyedid, rebut-
jant les protestes de l’oposició, presenta a
l’ANP un nou projecte de llei electoral.
Abril. L’ANP aprova una nova llei elec-
toral. El Moviment Cultural Bereber con-
voca una vaga i una marxa a la Kabília pel
reconeixement oficial de la llengua i la cul-
tura bereber.
Maig. L’Exèrcit es desplega a les princi-
pals ciutats algerianes. Vaga general con-
vocada pel FIS.
Juny. Onada de vagues promogudes pel
FIS a tot el país. Intervenció de l’Exèrcit.
17 morts. Benyedid respon amb la decla-
ració de toc de queda per un període de
quatre mesos, anunci d’eleccions legisla-
tives i la destitució del primer ministre Ham-
rouche i el seu Govern; és substituït per
Ahmed Ghozali.
Enfrontaments entre militants del FIS i
l’Exèrcit. Detenció dels líders del FIS, A.
Madani i A.Benhadj, sota l’acusació de
“conspiració armada contra la seguretat de
l’Estat”. Més de 2.500 militants islamistes
detinguts i internats en camps de detenció.
Juliol. Replegament d’un dispositiu mili-
tar a Alger. Supressió del toc de queda.
Conferència Nacional de Concertació,
convocada pel primer ministre Ghozali amb
l’absència del PAGS, el FIS i l’FFS. Mem-
bres del Comitè Central del FIS es com-
prometen a respectar la legalitat.
Agost. El Govern anuncia un increment
del 35% dels preus dels productes de pri-
mera necessitat, segons el pla d’ajusta-
ment dissenyat pel Fons Monetari Inter-
nacional (FMI).
Setembre. El portaveu del FIS, A. Hacha-
ni, declara que el partit islamista no parti-
ciparà a les eleccions si l’estat de setge
no és aixecat i els seus líders alliberats.
Nou projecte de llei electoral: 337 escons,
1 diputat per cada 80.000 habitants del
nord del país i per cada 30.000 al sud. Aixe-
cament de l’estat de setge.
Octubre. Nou augment dels preus -entre
un 28% i un 35%- dels carburants, la llet,
l’oli, el sucre i el blat. L’ANP aprova una llei
electoral que introdueix algunes modifica-
cions.
Desembre. L’ANP aprova una llei que
preveu la participació de l’Exèrcit en mis-
sions d’ordre públic. Eleccions legislati-
ves, participa el 58,55% de la població.
Victòria del FIS a la primera volta, dels 232
escons en joc, 188 per al FIS, 16 per a
l’FLN, 25 per a l’FFS i 3 per als indepen-
dents. De les 199 circumscripcions, 177
en poder del FIS i 46 de l’FLN. El primer
ministre Ghozali fa una crida a la mobilit-
zació dels demòcrates per frenar l’avanç
del FIS. El FIS es declara favorable a un
Govern de cohabitació amb Chadli Ben-
yedid. Els partits polítics, amb l’excepció
d’Hamàs, es pronuncien contra la victòria
dels islamistes.
1992
Gener. Manifestació a Alger de més de
300.000 persones per “salvar la democrà-
cia”, convocada per l’FFS. Ait Ahmed fa
una crida per respectar la legalitat com a
únic mètode per frenar la guerra civil.
ANP Assemblea Nacional Popular (el Parlament)
EIS-FIS Exèrcit Islàmic de Salvació
FFS Front de Forces Socialistes 
FIS Front Islàmic de Salvació
FLN Front d’Alliberament Nacional
FNR Front Nacional per la Renovació a la Kabília 
GIA Grup Islàmic Armat
HCE Alt Comitè d’Estat
HCS Alt Consell de Seguretat
JMC Joventut Musulmana Contemporània
LADDH Lliga Algeriana per la Defensa dels drets
Humans
LADH Lliga Algeriana per als Drets Humans
MAJD Moviment Algerià per la Justícia i el Desen-
volupament
MDA Moviment per la Democràcia a Algèria
MDRA Moviment Democràtic per la Renovació
Argelina
MIA Moviment Islàmic Armat
Moviment En Nahda
MSI-Hamàs Moviment de la Societat Islàmica
MSP Moviment de la Societat per la Pau 
PAGS Partit de la Vanguàrdia Socialista
PNA Partit Nacional Algerià 
PPA Partit del Poble Algerià 
PRA Partit de Renovació Algeriana 
PRP Partit Republicà Progressista
PSD Partit Social Demòcrata 
PSL Partit Social Liberal 
PT Partit dels Treballadors
RCD Reagrupament per la Cultura i la Democràcia
RND Unió Nacional per la Democràtica
UDF Unió de Forces Democràcia
UDL Unió Democràtica per les Llibertats 
UGTA Unió General de Treballadors d’Algèria
www.cidob.org
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Pressions de l’Exèrcit, que es desplega
a les grans ciutats, obliguen a dimitir a
Chadli Benyedid. Es crea l’Alt Consell de
Seguretat (HCS) seguint l’article 162 de la
Constitució, compost per tres generals:
Nezzar, ministre de Defensa, Guenaiza,
cap de l’Estat Major de l’Exèrcit, i Belkheir,
ministre de l’Interior.
L’HCS crea per dirigir el país l’Alt Comitè
d’Estat (HCE) integrat per Boudiaf, líder
històric de la independència algeriana, com
a president; Nezzar, ministre de Defensa;
Ali Haroun, ministre de Drets Humans; Ali
Kafi, president de l’Associació d’Antics
Combatents; i Tedjani Haddam, rector de
la mesquita de París. L’HCE declara que
assumeix els poders de presidència de la
República fins a desembre de 1993. L’FLN
i l’FFS condemnen la inconstitucionalitat
de l’HCE i, juntament amb el FIS, reclamen
el retorn a la legalitat constitucional. Cam-
panya d’atemptats contra forces de l’ordre.
Febrer. Violents enfrontaments entre
l’Exèrcit i els militants islamistes a Batna,
propagació de la violència al llarg del país.
Es proclama l’estat d’excepció. Detencions
de militants del FIS. L’Exèrcit és encarre-
gat de restablir l’ordre públic.
Març. Es declara la dissolució del FIS
per part de l’Alt Comitè d’Estat.
Abril. Boudiaf anuncia la revisió de la
Constitució i inicia el diàleg amb partits
polítics. Onada d’atemptats contra les for-
ces de l’ordre. Els partits Hamàs, MDA,
MAJD, PRA, PSD, MRDA i l’FFS desapro-
ven l’actuació de l’HCE contra el FIS i
demanen un canvi radical d’orientació. La
Cort Suprema Algeriana confirma l’actua-
ció contra el FIS.
Juny. Assassinat de Mohamed Boudiaf
a Annaba, quan pronuncia un discurs, a
mans d’un membre dels cossos de segu-
retat de l’Estat.
Juliol. Ali Kafi, membre de l’HCE i secre-
tari general de l’Associació d’Antics Com-
batents, és elegit president de l’HCE, i Reda
Malek és el nou president del Consell
Consultiu Nacional. Campanya d’atemp-
tats amb bomba d’activistes islàmics. Dimi-
teix el primer ministre Ahmed Ghozali, qui
és substituït per Belaïd Abdessalam.
Abassi Madani i Ali Benhadj, líders del FIS,
són empresonats, amb la pena de 12 anys
per haver atemptat contra la seguretat de
l’Estat. Protestes populars arreu del país.
Agost. Els diaris La Nation, Le Matin i El-
Djezair són suspesos per sis mesos.
Atemptat a l’aeroport d’Alger, 10 morts i
128 ferits.
Setembre. Presentació del programa de
Govern de Belaid Abdesselam.
Octubre. Nova llei antiterrorista.
Desembre. Es dissolen per decret 330
alcaldies, 30 assembleas departamentals,
10 lligues sindicals i nombroses organit-
zacions sindicals i caritatives lligades al
FIS. Procés del Tribunal Militar de Béchar
a 90 persones, en la seva majoria militars,
acusats de complot contra la seguretat de
l’Estat i desestabilització de l’Exèrcit. 20
condemnes a mort. Homologació obli-
gatòria dels llocs de culte.
1993
Gener. El diari El-Watan és clausurat per
un període de temps indefinit per haver
anunciat prematurament l’assassinat de
cinc policies per part d’un grup terrorista.
Augment de la violència i dels atemptats
contra civils per part de grups islamistes
violents.
Febrer. Atemptat frustrat, reivindicat pel
FIS, contra el general Nezzar, ministre de
Defensa i membre de l’HCE. Prolongació
de l’estat d’emergència fins a data inde-
terminada.
Abril. L’MSI condemna el terrorisme, en
un context de permanents atemptats i
violència terrorista i de resposta repressi-
va dels cossos de seguretat de l’Estat.
Juliol. Assassinat de Kasdi Merbah, antic
primer ministre i exresponsable de la segu-
retat militar i líder de l’MAJD. El general
Zerual substitueix el general Nezzar al cap-
davant del Ministeri de Defensa.
Agost. Rehda Malek substitueix Belaïd
Abdesselam com a cap de Govern. Endu-
riment de la lluita antiterrorista.
Setembre. Escalada d’assassinats pro-
vocats per un grup que s’autonomena GIA.
Grups fidels als FIS es federen en el MIA.
Octubre. El GIA “convida” els europeus
a abandonar Algèria en el període d’un
mes. Davant l’onada d’assassinats d’eu-
ropeus, la UE reclama al Govern algerià
que els seus nacionals siguin protegits.
Novembre. Agafada de militants isla-
mistes a França. Continua l’onada d’a-
temptats contra estrangers.
1994
Gener. Conferència Nacional de Con-
sens. L’FLN, FFS, RCD, MDA i En- Nahda
no hi participen. El FIS no és convidat. El
general Liamin Zerual és designat per
l’HCS per un període de tres anys com a
president de l’Estat. El seu nomenament
marca la fi del mandat de l’HCE.
Febrer. El GIA declara haver executat 70
islamistes membres del moviment rival
MIA.
Abril. Dimissió del Govern Malek des-
prés de sis mesos per no estar d’acord
amb la política d’obertura envers el FIS.
Mokdad Sifi encarregat de formar Govern.
Es crea un Consell Econòmic i Social de
180 membres, nomenats pel Govern.
Maig. La LADDH (independent) denun-
cia greus violacions del Drets Humans.
Youssef Fathallah, president de LADH, és
assassinat.
Juliol. Liamin Zerual descarta qualsevol
tipus de diàleg amb el FIS. L’EIS proclama
fidelitat al FIS com a autoritat suprema isla-
mista, demanant a les faccions armades
actives a Algèria que s’hi afegeixin.
El xeic Mahfoud, del MSI-Hamàs, propo-
sa una mediació entre Govern i FIS. El FIS
accepta la proposta, amb el suport de l’FLN.
Setembre. A. Madani, líder del FIS
empresonat, dirigeix al general Zerual un
escrit en el qual accepta les quatre condi-
cions per al diàleg exigides per Zerual: res-
pecte a la Constitució, respecte al règim
republicà, alternància al poder i aplicació
de les regles democràtiques. Alliberats
alguns líders del FIS, Madani i Benhadj sur-
ten de la presó i són confinats a una
residència vigilada. 
Octubre. El GIA nomena un nou cap,
Mohammed Saïd, antic responsable del
FIS, després de la mort de Cherif Gousmi
en un enfrontament armat. L’FFS demana
la participació d’autoritats internacionals
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1830-1985
1830. Inici de la colonització francesa del territo-
ri algerià. Els algerians són considerats ciutadans
de segona categoria. Procés d’aculturació.
1830-1890. La població nadiua d’Algèria passa
de 4 a 2,5 milions.
Període d’entreguerres (Primera i Segona Guerra
Mundial). Sorgeixen els primers brots de naciona-
lisme algerià.
1939. Creació del primer partit nacionalista
algerià: Amics del Manifest i de la Llibertat. Fortís-
sima repressió francesa. Molts dels caps principals
del moviment van cap a l’exili.
1954. A l’exili egipci es crea, durant el mes de
març, un Comitè Revolucionari liderat per Ahmed
Ben Bella. Es constitueix el Front d’Alliberament
Nacional (FLN). El mes de novembre l’FLN declara
la guerra a França. El Govern francès contesta amb
l’enviament de 40.000 soldats.
1958. Caiguda del Govern francès. De Gaulle
assumeix el poder a França. En un clima de guerra
per la independència es declara partidari d’un
referèndum sobre el futur d’Algèria. Surgeix l’OAS,
grup terrorista d’extrema dreta i militars francesos.
Extensió de la violència a Algèria.
1962. Fi del combats. Acords d’Evian. El juliol, el
Govern Provisional de la República d’Algèria assu-
meix la direcció del país. Lluita per fer-se amb el
poder entre el candidat del Govern provisional, Ben
Jedda, i Ben Bella, candidat de l’FLN. El setembre
Ben Bella assumeix el poder.
1963. L’Algèria independent s’organitza sota la
façana de l’FLN, que estableix un règim de partit
únic, socialista i araboislàmic. Ahmed Ben Bella és
elegit primer president d’Algèria, gràcies al suport
que li dóna el coronel Houari Boumedienne. Cen-
tralització, nacionalització i reforma agrària.
1965.  El ministre de Defensa, Houari Boume-
dienne, després d’encapçalar un cop d’Estat,
s’erigeix com a nou cap d’Estat. Reafirmació de
l’opció socialista i de partit únic, mancances cons-
titucionals. Procés de nacionalització dels diversos
sectors de l’economia.
1976. Houari Boumedienne dota el país d’una
Constitució i d’una Carta Nacional que subscriu el
règim socialista i l’estableix com a president. L’Exèr-
cit esdevé garant de la revolució.
1978. Mort de Boumedienne. El succeeix Chad-
li Benjedid, el qual aixecarà l’any 1980 l’arrest domi-
ciliari que patia Ben Bella.
1981. Primeres manifestacions islamistes impor-
tants.
1982. Primers atemptats i accions armades del
grup de Buyali (islamistes) contra les forces d’ordre
públic. Gran concentració  islamista a la Universi-
tat d’Alger.
1984. L’enterrament del xeic Soltani es conver-
teix en una gran manifestació islamista.
1985. Inici de les revoltes populars en protesta
per l’augment dels preus.
Fonts
http://www.arab.net/algeria/history/aa_french.html
Segura i Mas, Antoni  (1997) El món àrab actual.
Girona: Eumo.
Contracte de Roma
Acord nacional per a un arranjament
pacífic i polític
Roma, comunicat de Sant Egidi.
Es remeten a la Constitució de 1989.
Firmants: LADDH
FLN
FFS
FIS
MDA
PT
En Nahda
JMC 
Roma, 13 de gener de 1995
per resoldre la situació. Vaga general a la
Kabília per obtenir el reconeixement de la
llengua i cultura berebers.
Novembre. Sis diaris són suspesos al
ser acusats de no respectar la legislació
sobre informació secreta i les disposicions
de l’estat d’emergència.
A Roma, a la seu de la Comunitat de
Sant Egidi, s’obren unes converses entre
16 personalitats polítiques i religioses
algerianes per intentar trobar una solució
a la crisi. Hi participen representants del
FIS, l’FLN, l’FFS, l’MDA, la LADDH, l’MSI-
Hamàs, PT i el PRA, Partit de Renovació
Algeriana. El Govern algerià critica aques-
ta iniciativa. Es signa el document cone-
gut com a Contracte de Roma.
1995
Gener. El Departament d’Estat dels EUA
xifra en 30.000 els morts a Algèria entre
febrer de 1992 i febrer de 1995. Atemptat
amb cotxe bomba al centre d’Alger: 42
morts i 286 ferits.
Febrer. Una rebel.lió a la presó de Ser-
kadji, que pretenia alliberar militants islà-
mics, és avortada de forma virulenta: 96
presoners, 81 dels quals eren islamistes, i
4 membres de seguretat morts.
Març. El ministre d’Interior, Noureddine
Kasdali, xifra en 20.000 els islamistes morts
des de gener de 1992, 4.000 islamistes
detinguts, i 6.338 civils assassinats el 1994.
Repressió militar contra el GIA.
Octubre. Inici de la campanya electoral
per les presidencials. Rehda Malek, el més
fort candidat per derrotar Zerual, és des-
qualificat pel Consell Constitucional.
Novembre. En plena campanya electo-
ral, el secretari nacional de l’FFS, Mahiou
M’Barek, és assassinat a Alger.
Eleccions presidencials. Victòria de
Liamin Zerual. Participació d’un 75% de
l’electorat. Boicot del FIS i l’FLN. Prime-
res eleccions presidencials multipartidis-
tes des de la independència.
1996
Gener. El president Liamin Zerual inclou
quatre islamistes moderats al nou Govern.
Inici sagnant del ramadà, 14 morts.
Febrer. La policia francesa arresta 24
persones sospitoses d’haver muntat una
xarxa que feia arribar armament al GIA.
Finalitza el ramadà, però no s’atura la
violència. Atemptat islamista contra la Casa
de la Premsa a Alger, on estan les redac-
cions de diversos diaris independents, 18
morts i 50 ferits.
Maig. El president Zerual dóna a conèi-
xer propostes per fer reformes constitu-
cionals, entre les quals es troba la d’il.lega-
litzar els partits específicament religiosos.
Anunci d’eleccions multipartidistes pel
1997.
Juliol. Continuen les matances del GIA.
Col.locació de bombes, falsos controls a
la carretera, assassinats, etc. Es dóna a
conèixer la notícia per part dels islamistes
radicals de l’assassinat del líder del GIA,
Abú Abderrahame Amine, conegut com a
Djamel Zitouni, durant una emboscada de
l’Exèrcit.
Agost. Assassinat del bisbe catòlic d’O-
ran, Pierre Claverie.
Setembre. S’organitza una Conferència
per la Reconciliació Nacional d’Algèria, en
l’intent de trobar un acord entre les parts
en conflicte. 38 organitzacions signen un
text, en el qual es renuncia explícitament
a la violència, i s’aposta pel pluralisme i el
respecte a la Constitució. L’RCD bereber
boicoteja l’acte. El FIS n’és exclòs. L’FLN
i els dos grups islamistes moderats hi par-
ticipen: En Nahda i Hamàs.
Octubre. El GIA endega una campanya
de violència que consisteix en decapitar
persones en diferents punts del país. Anun-
ci d’un referèndum al novembre per apro-
var els canvis constitucionals. Assassinat
de l’alcalde d’Alger, Ali Boucetta.
Novembre. Referèndum per aprovar les
reformes constitucionals. Ampli suport a
les tesis de Zerual, 85,5% dels vots.  Prohi-
bició de partits fonamentats en la religió o
d’àmbit regional. Es conforma una sego-
na cambra al Parlament, on un terç és d’e-
lecció presidencial.
1997
Gener. Més de 100 morts per la violèn-
cia islamista la setmana abans del ramadà
que s’inicia el dia 10. Assassinat del líder
del principal sindicat algerià, UGTA, Abdel-
hak Benhamouda.
Febrer. Escalada de violència durant el
ramadà. És el més violent des de 1962,
quan Algèria lluitava per la independència.
Liamin Zerual anuncia que la primera vol-
ta de les legislatives -les primeres des de
1992- es realitzaran el 29 de maig o el 5
de juny. El FIS no podrà prendre-hi part.
Campanya de l’Exèrcit contra la violència
islamista; en diferents combats s’anuncia
la mort de més de 200 terroristes.
Març. Es crea el partit RND, entorn de
Zerual. Continuen les massacres contra la
població civil.
Abril. El FIS fa una crida al boicot elec-
toral. L’FFS decideix participar a les
eleccions. Hamàs, reconvertit en el MSP,
anuncia també la seva participació.
L’MDA considera la possibilitat de boico-
tejar l’acte electoral. 44 partits decideixen
participar a les eleccions.
Juny. Eleccions legislatives per ocupar
els 380 escons de l’ANP. Victòria de la RND
de Zerual, qui presenta aquests comicis
com la fi d’un conflicte que ha produït més
de 60.000 morts en els darrers sis anys.
Coalició de Govern: RND, FLN i MSP.
Ahmed Ouyahia, és designat primer minis-
tre.
Juliol. Alliberament dels líders del FIS en
un moment de molta violència tan per part
dels terroristes islàmics com de l’Exèrcit.
Abdelkader Hachani i Abassi Madani són
alliberats després de negociacions
secretes amb Zerual. Es dóna a conèixer
la notícia que Antar Zouabri, líder del GIA
és assassinat.
Agost. Intensificació de la violència. Més
de 1.500 persones perden la vida en la
guerra civil no declarada entre l’Exèrcit i
els islamistes violents.
Setembre. L’EIS, braç armat del FIS, atu-
ra les operacions militars a partir de l’1
d’octubre. Abasi Madani és sotmès a arrest
domiciliari.
Octubre. Eleccions municipals. L’oposi-
ció protesta per un frau massiu. L’RND de
Zerual vencedor.
Novembre. Amnistia Internacional dóna
a conèixer un informe sobre la situació a
Algèria donant la xifra de 80.000 morts des
de l’inici del conflicte .
Desembre. Eleccions al nou Consell
Nacional, càmara alta,  dominades clara-
ment pel partit de Zerual. Resultats. RND:
80 escons; FLN: 10; FFS: 4; MSP: 2; nome-
nats pel president: 48.
1998
Gener. Escalada de violència durant
el ramadà, més de 2.000 persones
assassinades. Algunes de les matances
suposadament realitzades pel GIA són
perpetrades a pobles considerats bastions
de l’EIS-FIS.
Febrer. Visita d’una delegació del Parla-
ment Europeu
Març-abril. Fortes campanyes de càs-
tig realitzades per l’Exèrcit a la zona de
Relizan; més de 250 terroristes islàmics
són morts.
Juny. El suposat màxim líder del GIA,
Mohamad Kebaili, conegut com Ayachi,
és mort a trets en les operacions de càs-
tig de l’Exèrcit. Operació a Europa contra
el GIA. Continuen les matances.
Setembre. El president Liamin Zerual
anuncia la seva decisió de convocar elec-
cions presidencials anticipades i de no pre-
sentar la seva candidatura.
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Resultats eleccions legislatives del 5 de juny de 1997
% Escons
RND (autoritari) 38,1 155
HMS (islamista) 16,7 69
FLN (socialista) 16,1 64
MRI (islamista) 9,8 34
FFS (socialdemòcrata bereber) 5,7 19
RCD (liberal bereber) 4,8 19
PT 2,1 4
PRP 0,7 3
UDL 0,6 1
PSL 0,4
Independents 5,0 11
Participació: 65,6% de l’electorat
